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" Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α " (1798) 
" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η " (1800, 1805) 
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ, πού είχα θέσει, το 1989, γ ια να προσθέ­
σω ένα ακόμα στοιχείο πού εντόπισα και το όποιο επιβεβαιώνει, νομίζω, 
όσα ε ίχα τότε υποστηρίξει. Να θυμίσω το ζήτημα. 
Το βιβλίο Χριστιανική Απολογία δημοσιεύτηκε στην Κωνσταντι­
νούπολη το 1798.Χ Ώ ς συγγραφέας δηλώνεται κάποιος «Φιλάδελφος 
Χριστιανός». Κανείς δεν είχε συσχετίσει το βιβλίο αυτό με τον 'Αθανά­
σιο Πάριο ώς το 1868, πριν δηλαδή από τή δημοσίευση στή Νεοελληνική 
Φιλολογία του Κωνσταντίνου Σάθα ενός βιο-εργογραφικού σημειώματος 
του 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα για τον Πάριο. Έ κ ε ΐ ό Μάμουκας, με τήν εγ­
κυρότητα του μαθητή, αναφέρει ανάμεσα στα έργα του δασκάλου του και 
το παραπάνω δημοσίευμα. 2 "Εκτοτε το έργο συνδέθηκε με τον Πάριο 
και κανείς δεν έδωσε σημασία σε όσες ενδείξεις αναφέρονται στή σελίδα 
τίτλου του βιβλίου, τις όποιες δηλο^νω με αραίωση. 
Χριστιανική 'Απολογία Σνντεθεΐσα μεν υπό τίνος Φιλαδέλφου 
Χριστιανού προς ώφέλειαν των Ευσεβών, αξιώσει τον Παναγιω-
τάτου και θειοτάτον πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου Έ π ι θ ε ω-
ρηθείσα ô ε και πολλαχοϋ ό) ς οίον τ ε ε π ι δ ι-
ο ρ θ ω θ ε Ι σ α παρά τίνος Ευσεβούς Φιλοσόφου. "Ηδη δε τυπω-
θεΐσα αναλώμασι Άνδρος ζηλωτοϋ και θεοσεβοϋς. "Εν τώ του Πα­
τριαρχείου της ΚωνσταντινουπόΡιεως τυπογραφεία) "Ετει /χψ^η'. 
Πρόκειται ωστόσο γ ια ενδείξεις πού υποδηλώνουν ότι τό αρχικό κείμενο 
υπέστη κάποιες, τουλάχιστον, αναθεωρήσεις. 
Σ τ α 1800 δημοσιεύτηκε στή Λιψία σε πρώτη έκδοση —και στα 1805 
σέ δεύτερη— το βιβλίο 'Απολογία Χριστιανική.
3
 Σ τ ή σελίδα τίτλου της 
πρώτης έκδοσης του διαβάζουμε: 
στοιχεία για τον 18ο αιώνα», πού παρουσιάστηκε στο 'Επιστημονικό Συμπόσιο πού 
οργάνωσε στίς 9 και 10 Νοεμβρίου 2001 ή Ε τ α ι ρ ε ί α Σπουδών Νεοελληνικού Πολι­
τισμού καί Γενικής Παιδείας με θέμα «Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός» και θα δη­
μοσιευτεί στα Πρακτικά του Συμ,ποσίου, δίνονται περισσότερα στοιχεία για το θέμα, 
το συγγραφέα καί τους "Ελληνες μεταφραστές του. 
1. Γεώργιος Γ. Ααδάς - 'Αθανάσιος Δ. Χατζηδημος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
των ετών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, σ. 190-197, άρ. 126. Στή σελίδα 189 πανομοιό­
τυπο της σελίδας τίτλου. 
2. Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία..., 'Αθήνα 1868, σ. 639. 
3. Δημήτριος Σ. Γκίνης - Βαλέριος Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-
1863..., τ . 1, 'Αθήνα 1939, σ. 1, άρ. 1 καί σ. 52 άρ. 316· για τήν έκδοση του 1805 
βλ. καί Φίλιππος Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ον αιώνα. Βιβ/.ία - Φνλλά-
δια, τ. 1, 'Αθήνα 1997, σ. 129, άρ. 1805.12. 
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Απολογία Χριστιανική Σνντεθεΐσα μεν Άνωνύμως υπό τίνος 
θεοσεβονς και ορθοδόξου χριστιανού εις ώφέλειαν των ομογενών. 
Ν ν ν Ô è πρώτον τ ν π ο ι ς ε κ δ ο 0 ε ϊ σ α. Δια φιλότι­
μου δαπάνης τον φιλοχρίστου και ευγενούς Κυρίου Κυρίου 'Ιωάν­
νου Δημητρίου Καρίπογλου Εύπατρίδου της μεγαλουπόλεως Θεσ­
σαλονίκης. 'Εν Λειψία της Σαξωνίας Έν τη τυπογραφία της χή­
ρας του Λέπερ. ,Αω. 1800. 
Παρόλο πού ή επιγραφή του έργου είναι εμφανώς παραλλαγμένη 
άπο εκείνη της έκδοσης του 1798 και στη σελίδα τίτλου αναφέρεται ρητά 
π ώ ς πρόκειται γ ια την π ρ ώ τ η έκδοση — κ α ι στο έντυπο του 1805 για τη 
δεύτερη—, το γεγονός ότι προσομοίαζε το κείμενο πού δημοσιεύτηκε στη 
Λιψία με εκείνο της έκδοσης της Κωνσταντινούπολης δημιούργησε την 
εντύπωση ότι ή έκδοση του 1800 αποτελεί δεύτερη, επεξεργασμένη από 
το συγγραφέα, ((έκδοση» του κειμένου της Χριστιανικής 'Απολογίας του 
1798. ~ 
Σ ε αύτες τις εξωτερικές ενδείξεις, πού υποδήλωναν δύο διαφορετικές 
εκδόσεις, ε ίχα πρόσφατα τήν ευκαιρία να προσΰεσω και εσωτερικά τεκ­
μήρια πού έδειξαν νομίζω καθαρά π ώ ς το κείμενο του Πάριου, το όποιο 
οδηγήθηκε το 1798 στο Πατριαρχείο για δημοσίευση, υπέστη βαθιές 
αλλαγές, τόσες πού ο συγγραφέας του να το αποκηρύξει.
4
 Αυτό νομίζ<» 
είναι το νόημα της φροντίδας του να παραλλάξει τήν επιγραφή καί να / α -
ρακτηρίσει τήν έκδοση της Λιψίας ώς π ρ ώ τ η έκδοση: (('Απολογία Χρι­
στιανική... Νυν... πρώτον τύποις εκδοθείσα». Κοντά σε δσα επιχειρή­
ματα είχα παλαιότερα υποστηρίξει, θέλω σήμερα να προσθέσω ένα ακόμη. 
Σ τ α 1892 δημοσιεύεται ή περίφημη Άντιφώνησις προς τον παράλο-
γον ζήλον, των από της Ευρώπης ερχομένων φιλοσοφούν. Πόνημα και 
αυτό του Αθανάσιου Πάριου
-
 ψευδεπίγραφο καί αυτό: συγγραφέας του 
φέρεται ό «Ναθαναήλ Νεοκαισσαρεύς ό έν άγίω ορει ήσυχάζων». Σ τ ο έρ­
γο του λοιπόν αυτό καί συγκεκριμένα στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 
στη Χριστιανική 'Απολογία. «Γίνεται αναφορά» μέ όλες τίς προφυλάξεις 
γ ια να μήν αποκαλυφθεί ή ταυτότητα του κοινού συγγραφέα τών δύο π ο ­
νημάτων άλλα και μέ σαφή πρόθεση να άποσιωποιηθεΐ ή πρώτη έκδοση 
του έργου. ΔΔ παραπομπή γίνεται «εις το βιβλιάριον όπου νεωστι έ τ υ π ώ -
θη εις τήν Αειψίαν έπιγραφόμενον Χ(ριστια)νικη απολογία».0 «Εις τήν 
Λειψίαν» το 1800· για τήν έκδοση της Κωνσταντινούπολης ούτε λέξη. 
Μπορούμε λοιπόν καί πάλι να θέσουμε το ερώτημα: "Οταν είσαι ίερο-
4. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Η Γαλλική 'Επανάσταση στην τονρκοκρατοόιιενη 
έλ/.ηνική κοινωνία. 'Αντιδράσεις στα 1798, 'Αθήνα 1989, σ. 42 κ.έ. 
5. Άντιφώνησις προς τον παράλογοι· ^ήλον, τών άπο της Ευρώπης ερχομένων 
φι?.οσόφων..., Τεργέστη 1802, σ. 50. Στοιχεία για το συγγραφέα τοΰ έργου καί τίς 
αντιδράσεις πού προκάλεσε ή εκδοσή του δίνει ό Φίλιππος Ή λ ι ο υ περιγράφοντας τήν 
έκδοση τοΰ 1802, δ.π., σ. 28-29, άρ. 1805.5. 
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μόνα/ος και το Πατριαρχείο σου εκδίδει, τμήμα έστω του πονήματος 
σου δέν το αποσιωπάς, βρίσκεις τρόπο να το αναφέρεις —έκτος αν είσαι 
ενοχλημένος τόσο άπο τις αλλαγές πού έκαναν στο κείμενο σου ώστε προ­
τιμάς να το αποκηρύξεις τονίζοντας π ώ ς ή πρώτη έ'κδοσή του είναι αύτη 
πού αποδίδει το πλήρες κείμενο σου. 
"Ολες οι παραπάνω ενδείξεις μέ έχουν πείσει ότι ή έκδοση της Αιψίας 
του 1800 δέν αποτελεί επεξεργασμένη μορφή του κειμένου πού δημοσιεύ­
τηκε το 1798, όπως συνήθως αναφέρεται. 6 Ή βούληση του συγγραφέα 
είναι να αποκηρύξει την π ρ ώ τ η δημοσίευση του κειμένου του, άφοΰ οι 
προσθήκες πού έγιναν σέ αύτο δέν τον εξέφραζαν. Κατά συνέπεια θεωρώ 
σκόπιμο να αποσυνδέσουμε και έμεΐς τήν πατριαρχική έκδοση του 1798 
άπο τις άλλες δύο τής Λιψίας, οι όποιες αποτελούν πραγματικά μία ενό­
τητα και αποδίδουν τις ακριβείς απόψεις τού συγγραφέα. ' Η έκδοση τού 
1798 αποτελεί ένα, άλλο, πρώτης ποιότητας τεκμήριο το όποιο όμως 
δέν μας βοηθάει να κατανοήσουμε τήν εξέλιξη τής σκέψης του 'Αθανά­
σιου Πάριου άλλα των απόψεων πού κυριαρχούσαν στο Πατριαρχείο τα 
ταραγμένα χρόνια μετά τή Γαλλική Ε π α ν ά σ τ α σ η . 
Λ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ 
6. Βλ. πρόχειρα Κ. Θ. Δημαράς, « Ό Βολταΐρος στην Ελλάδα», Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 157-158 και πρόσφατα Φίλιππος Ή λ ι ο υ , δ.π., σ. 
129. 
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